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Aurkeztapena — Presentación 
Eusko Ikaskuntzak Merinaldeei buruzko bosgarren mahaingurua antolatu du gaurko. Orain arte, 
Muskariako, Zangotzako eta Erriberriko Merinaldeak entzun ditugu. Gaur, Mendialdeko Merinal-
deak parte hartuko du eta Fernando Merinok, Patxi Astizek, Iñaki Zabaletak, Ramon Elosegik, 
Antonio Custodiok, Jesus Moleresek eta Javier Velezek hitz eginen dute. 
Decía que la Sociedad de Estudios Vascos, EUSKO IKASKUNTZA, ha organizado para esta 
tarde la quinta de las mesas redondas sobre las Merindades. Hoy le corresponde el turno a la 
Merindad de las Montañas, a la Merindad de Pamplona. Y hablarán —lo voy a decir por orden— Iñaki 
Zabaleta sobre el euskera; Antonio Custodio, Jesús Moleres y Javier Velez de la Agrupación de 
Pueblos Defensores del Río Arga; en tercer lugar, Fernando Merino sobre el estudio demográfico y 
puestos de trabajo; después Patxi Astiz en torno a la problemática del caserío; y finalmente, Ramón 
Elosegui sobre Ecología. 
Dispondrán, más o menos, de diez minutos por cada intervención y, al finalizar las mismas, 
estableceremos un coloquio abierto. Sin más dilación, Iñaki Zabaleta. 
Iñaki Zabaleta — Euskara 
Arratsaldeon denoi. Nik euskaraz hitz eginen dut eta, agian, denborarik banu, laburpentxo bat 
egiten dut bukaeran erdaraz. Euskara ikasten ari direnek, eta jende dexende ikusten dut hemen 
hortan ari direnak, ulertuko dute nire hitzalditxoa, baina ez dakitenek ez. Beraz, eta zinez sentitzen 
dut, ahaleginak egin ditzatela eta datorren urtean, kurtsona, joan bitez gau-eskoletara. Biziki pozez 
irakatsiko dizuegu euskara. 
Quiero decir que yo hablaré en euskara y pienso que la mayoría de los presentes, pues veo 
bastantes ikasles de euskara, entenderán mis palabras. A los erdaldunes les sugieron que se 
matriculen en las gau-eskolas el próximo curso, ya que vivamente gozosos les enseñaremos nuestra 
lengua. De todas formas, si tuviera tiempo, al final haré un breve resumen en castellano. 
Has nadin. Gauza asko prestatu dut hemen hitz egiteko baina hamar minutu ditugula hizketa-
rako esan didatenez, laburtu egin beharko dut nobaitetik. 
Lehen, zenbait kontsiderazio linguistiko egiteko intentzioa nuen, hala nota zenbait kontzeptuz 
etabar. Baina horiek baztertu egin beharko ditut, hamar minutu horien beharraz. 
Maiz hizkuntza eta kultura nahasi egiten dira, edo hobeki esan, makina bat autorek edonolako 
eritziz nahasketa sortu dute. Egia esan, ni ez naiz jakitun, baina zerbait estudiatu izan dut orain arte 
eta 250 definizio, gutxienez, badirela Kulturari buruz jakin izan dut. Teoria gehienetan esaten dena 
zera da, Kultura sinbolo sistemak direla: Herri baten nortasuna, ezagumenduka, ohiturak, artea, 
sinismenak eta gizaportaerak adierazten dituen mundu sinbolikoa. Errealitatean zenbait adierazpide-
ren bidez agertzen dena. Eta Kulturaren atal nagusia, adierazpide nagusia, tresna printzipalena, eta 
nolabait sintesis egiten duena, hizkuntza da. Guzti hau, orokorki diot, linguistikoki eta antropologia-
tik ikusten dena. Beraz, hizkuntza kulturaren sintesis egiten duen zera da. Baina bertarago, 
beheragoko maila batera joanez, beste kontzeptu bat ere aipa dezakegu: Zein gizarte, zein gizarte 
kase defini daiteke kultural bezala, kulturadun bezala. Hau da, sistema sinboliko horiek beregana-
tzen dituena zein gizarte kase da? Klase soziala (langileria, burgeseria), ala Estatua, ala Nazionalita-
tea? Galdera hauek maiz égin izan dizkiote beren buruari hizkuntzalariek eta soziologoek. Klase 
sozialak erlazio ekonomikoen bidetik badoaz ere, eta kulturaren adierazpidean zerikusi handia 
badute ere, ez dirudi, ene ustez, kultura oso bat osatzen dutenik. Eztabaidagarri daiteke, ados, baina 
hala ere nirean jarraitzen dut, Kulturaren kontzeptu orokorrari lotzen banatzaio. Estatua, bigarrenez 
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aipatua, segur ez dela Kulturaren gizartea, zeren eta artifiziala baita, beharrez edo bortxaz sortutako 
izate administratibo bat, gehienbat. Beraz, batak bestea suposatzen ez badu ere, Nazionalitatea da 
Kultura baten gizarte klasea. Herria, Herri etnia osatzen duen jendetza definitu samar bat, mundu 
sinboliko parekoa duen herria. Honaino definizio orokorrak, esan ere esan behar eta nahi nituenak. 
Eta Hizkuntza Nafarroan? Euskara Nafarroan? Betidanik, hemengo hizkuntz propioa, jatorriz-
koa, autoktonoa euskara izan da. Hori ez du inork ukatzen. Baina inork baieztatu edo afirmatu ere 
ez du egiten Nafarroako bizilagun guztiak Aintzin Aroan euskaraz mintzatzen zirenik. Orain dela mila 
eta gehiago urte, suposatzen den bezala, euskararen hedadurak Nafarroa oso betetzen bazuen ere, 
horrek ez du esan nahi nafar guztiek gure hizkuntzaz baliatzen zirenik, edo zekitenik ere. Ezta behar 
ere, Mon ez bait holakorik gertatzen. Baina bai jende gehienak euskara bazekitela. Atzerakadaren 
poderioz Mendialdeko Merinaldean bildu zaigu, babestu zaigu. Baina bere aztarnak, euskal kultura- 
ren sistema sinbolikoak gelditu izan daitezke orain euskaraz mintzatzen ez den makina bat tokitan, 
herritan. Eta, Erriberan bezala, zenbait jendetan bederen, horrenik ere ez bada deus gelditu, gaurko 
gizarteak aintzineko kultur arrastoak baino balore inportanteagoak dauzka: kontzientzia, nahia, 
bihotza eta euskararen (gure kulturaren sintesisgilea) berreskuratzeko ahalegina, norberarengandik 
sortua. 
Euskararen etorkizunaz hitz egitean ez dugu historia ahantzi behar, baina bertan ere ez dugu 
gelditu behar, aurrera begiratu behar dugu, hizkuntza elementu bizia denez gero. Historiaren 
bihurgunetan galtzea, itsuturik justifikazio guztiren bila ibiltzea bezain makurra da Historiaz ahanz- 
tea, deusezetik hasiko bagina bezala. Jokaera bata bestea bezain okerra da. 
Historian zehar, erdaldunek, hainbat izenez deitu dute euskara: «Lingua navarrorum» Santxo 
Erregeak, «vizcaino» Lope de Vegak eta San Frantzisko Xabierrek, «vascuence» orain gazteleraz. Eta 
kuriosa bada ere, bertakook, euskaraz hitz egiten dugunok, sekulorun sekulotatik, «Euskara» deitu 
izan dugu. Ez gaizki uler. Ez dut esan nahi, ez horixe, Santxo Erregea eta San Frantxisko Xabierkoa 
euskaldun ez zirenik, baizik eta erdaraz hitz egitean, beste izen bat erabiltzen zutela beraien 
mintzaira izendatzeko, seguraski ere Santxo Erregeak gure hizkuntza jakin baitzezakeen, eta frogatua 
dago San Frantziskok bazekiela. Hona nola hizkuntzaren deituran bakarrik ere nola bereizten garen 
beste Herriengandik. Herri bakoitzak Kultur mundu bat osatzen baitu. 
Euskararen atzerakada geografikoa eta demografikoa aztettzeko hor ditugu Bonaparteren ma- 
pak, eta Irigarai jaunak egindakoka. Aitzakiak ez ditugu kanpotarren eta agintarien bizkar bakarrik 
bota behar. Euskaldunok ere frango kulpa eduki izan dugu. Axolagabekeria eta lotsak eta beldurrak 
norbei-arenak izaten dira, besteek sortuak badira ere. Eta hauetatik asko izan dugu-dute euskaldu- 
nok, aintzinetik. Aitzakiak, kulpak eta deskarguak errealitatearen eta egiaren, gutxienez aitortuaren, 
balantzan jarriz abia gaitezke euskararen egoera, lehena eta geroa aztertzeko eta hobetzeko. 
Historian zehar, Hizkuntz asko mintzatu izan da Nafarroan, boladaz bolada. Aintzinegi joan 
gabe, gogora ditzakegu frankoak, beren hizkuntzarekin, judioak, beraienarekin, arabeak, berdin. 
Jende hauek Nafarroara etorri ziren eta hemen bizi urte luzez, baina azkenik bukatu egin ziren, joan 
egin ziren, hitz batean gure lurraldeetatik desagertu, herri bezala bederen. Eta, bienbitartean, guk 
hemen segitu dugu, euskarak hemen jarrai, bertakoak baikara. Ofizialtasun mailan ere kristautasunak 
latina sartu zuen, eta ondoren erromantzea bideratu zen, oraingo zenbait hizkuntzalarik (OPUSen 
inguruan dabiltzanak) «Nafarra» deitua. Baina idatzian frogatu nahi badute, aho hizketan ezin dute 
baieztatu.. 
Nafarroako Gorteak, Administrazioak, klerigoak, letratuak eta beste erakunde ofizialetan 
erromantzeaz hitz egiten eta idazten bazuten ere, herriak, neurri handi batean, euskaraz egiten zuen. 
Beraz, beti izan da dikotomia garbi bat: aide batetik mundu ofiziala, eta bestetik hernia, hizkuntza 
desberdinez baliatuz. Nafarroako Erreinuak iraun zuen bitartean, eta Castillak konkistatu zuenez 
geroztik, berdin, esan dudana frogatzen duen gertakizun asko agertzen da artxiboetan. Judizioetan 
eta auzietan euskaraz zekiten letratuak behar izaten ziren itzultzaile lana egiteko, zeren eta jende 
arruntak ez baitzuen erromantzea jakiten. 
Zenbait datu emanez eta mapa linguistikoari begirada labur bat emanez ikus dezakegu nola 
milagarren urtean ia Tuteraraino heltzen zen gure hizkuntza (Irigarai jaunaren «Estudio diacró- 
nico...» liburu ezagunari jarraikiz). 1587. urtean, hau da, Nafarroa konkistatu izan eta berehala, 
Karkaztelu, Olite edo Erriberri, Larraga eta Lizarralderaino heltzen zen. 1798. urtean Zangotza, 
Tafallatik hurbil, eta Lizarraldean aurkitzen zen euskararen muga. Gero, 1850.urtean, Luziano 
Bonaparte euskaralariaren mapetan garbiki agertzen denez, Ziordia, Artazu, Ibero, Elkano, Agoitz 
eta Burgiraino hedatzen zen. Esate baterako, ia ia Iruñeraino. Espainiako gerra zibila hasi arte berdin 
samar segitu zuen hizkuntz mapak, hedadura mailan, baina geroztik izan da izugarrizko atzerakadá, 
bortsaz eta beldurrez eta lotsaz eraginda. 
Francoren garaian, denok ongiaski dakigun bezala, zama izugarria sofritu du euskarak, bai 
eskoletan, bai komunikabideetan, bai gizarte maila guztietan. Debekatua eta zigortua, horiek dira 
euskararen adjetiboak azken mende erdi hontan. Eta ez naiz gehiago luzatuko debekapenetan, beti 
gauza horiek gogoratzen besterik ez aritzen makina bat jende. 
Anekdota edo pasadizu edo gertakizun pare bat kontatuko dizuet, frango adierazgarri. Gaiarre 
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nafar kantari ospetsuak euskaraz idazten zion bere izebari. Behin, Bartzelonatik honela idatzi zion 
eta oso eskutitz polita da, zeinetan izebak ezagutzen ez zuen itsasoaren zabal-handitasuna adierazi 
nahi baitio. Eta bestea. Frantzesada garaian. Iruñean zegoen frantzes komandanteak bi bando jarri 
zituen Iruñeko Udaletxeko ateetan: bi bandoak euskaraz zeuden. Eta ondoan erdarazkoa zetorren. 
Zergatik jarri zituen frantzes komandateak 1811. urtean euskaraz bandoka Iruñean? Bada, euskaraz 
zekien jende asko zelako. Eta frantzesak komeni zitzaiona egin zuen. Hona hemen beste froga bat: 
Karlistada garaian, denok dakizuenez, liberalak zentralismoaren aldekoak ziren; bada, liberalen 
general batek, Oraá jaunak, beriaindarrak, euskaraz berotzen eta sutzen zituen bere tropak gudan 
sartu aurretik, borroka bizkorki egin zezaten. Lehen karlistadan general liberalak euskaraz hitz egiten 
zien soldaduei, Iruñerri inguruan! 
Baina zer gertatzen da gaur egun euskararekin? Azken mende hontan atzerakada latza sofritu 
du, eta ez behetik, Erriberaldetik, gorantz, Mendialdera, bakarrik, baizik eta euskal herrialdeetan ere 
badigutu erdaldun herriak, erdal puntuak. Beti esaten da, gaur egun euskara Nafarroan Sakanan 
(Barranka), Baztanen, Larraunen, Bost Hirietan, eta Leitzaldean, batez ere hitz egiten dela, Ultzaman 
eta Aezkoan ere zerbait bai. Baina ez askoz gehiago. Eta uste izaten da euskal herrialdeetan, euskara 
bizkor eta segur sentitzen dela. Bada, ez. Larraunen hor dugu Lekumberri, eta Baztanen hor dugu 
Elizondo. Eta Maldaerreka ondoan Doneztebe (Santesteban). Hiru herri hauek beren haranetako 
zentruak eta buruak dira, eta hiruak erdaldunak batez ere. Zergatik dira erdaldun herri importante 
hauek, inguruko herrietan euskara baldin bada nagusi? Bada, karabineroak, korreoak, goardia 
zibilak, administrazioa, eskolak, ofizinak, juzgadua edo auzitegia, eta sektore burokratiko eta 
administratibo guztiak hor daudelako. Eta, gainera, bertako jendeak inguruetako baserritarrak baino 
handiagotzak hartzen zituztelako beren buruak, eta hau adierazteko « erdaraz» « castellanoz» hitz 
egiten zutelako. Eta modernoago, sektore sozial aurreratuago bezala jokatzeko, eta urbano izateko, 
inguru guztietako neskak (baserrietakoak ere) erdara erabiltzen zuten. Hona hemen euskal lurral- 
deetan euskara galtzekoaren harra ongi sartua. Eta herriburuak aipatzean ahantzi egin zait Altsatsu. 
Kasu berbera denez gero, izendatua geldi bedi. 
Hitz gutxitan esateko, influentzia izatea, ofizialtasuna adieraztea, moderno jokatzea, handiman-
diekin ibiltzea, er daraz, edo gazteleraz da, herrietan, nekazal sektoreetan, baserritarren artean. Eta 
hauxe gertatu da Mendialdeko Merinaldean, azken bost urteok arte, gutxi gora behera 1975-80 arte. 
Zuzenkiago esateko, Franko hil ondoren, euskararen ofizialtasunaz ihardutean. Azkenik, herrieta- 
ko ok lortu ahal izan dugu, euskara baloratua eta balioduna kontsideratua eta hartua izan dadin 
baserrietan, nekazal herrietan eta gazteen artean, nesken artean sartzea eta h-itz egina izatea oso zaila 
baldi bazaigu ere. 
Eta hitz egin ez hitz egin, jakin ez jakin, gaiaz ari garenez gero, aipatu nahi dizkizuet zenbait 
gauza bilinguismoari buruz. Bilinguismoaz hitz egitean erne ibili behar dugu, zenbait klasetakoak 
izan baitaitezke. Alde batetik, pertsona batek jakin dezake euskaraz eta erdaraz: hau da bilinguismo 
indibiduala. Beste aide batetik, herri baten barrenean jende talde batek jakin dezake euskara 
bakarrik eta beste jende talde batek erdara bakarrik: horra hor bilinguismoa soziala. Azkenik, haran 
batean herri batetakoak euskaraz bakarrik jakin dezakete eta beste herrikoak erdaraz bakarrik: horra 
hor bilinguismo geografikoa. 
Bilinguismo klase guzti hauek ematen dira Nafarroan, eta Iruñeko Merinaldean. Horregatik, 
euskara mantentzeko bizkortzeko eta berreskuratzeko, datu horiek kontutan hartu behar dira, 
indibiduo bakoitzari ahal bada, eta gutxienez sektore sozial bakoitzari, inguru geografikoa ahantzi 
gabe, behar duen tratamendua emateko, euskara ikas dezan. Beraz, Nafarroan, Diputazioak eta 
Erakunde Ofizial eta Publikoek plangintza zehatza egin behar dute Nafarroa berreuskalduntzeko, 
euskara bizirik dagoen lekutik hasiz, eta orain berri galdu izan denetik segituz, beherantz, Erriberal- 
derantz, hor ere nahi duen pertsonak ikas dezan, eta poliki poliki sar dadin, erriberatarren nahiaren 
arauera. 
Oinarrizkoa eta fundamentala baita Nafarroako euskal lurraldeak euskaldun eta handiagotzea, 
bestela hil eginen baitzaigu gure hizkuntza arnas hartzeko eta ibiltzeko lurralderik ez badu. 
Orain dela gutxi debekatua izan da euskararen ofizialtasuna Nafarroako Parlamentu Foralean. 
Guk hainbeste kanpaina egin ditugu, hainbeste Ian egin dugu, «Nafarroa euskararen aide» eta 
«Euskara, Nafar hizkuntza» kanpainak, baina hala ere politikariek ezetz dime, navarristek bederen. 
Euskararen ofizialtasunari ezetz esan diotenak folklore asuntutzat hartzen dute gure hizkuntza. 
Mantendu bai, baina besterik ez, gauza bitxi bat bezala, folklore hutsa. Horren kontra nik zera diot: 
euskara gauza politikoa dela, agian ez partidista, baina bai politikoa. Gizarte linguistiko batek, edo 
bere ordezkariek, mendeetan zehar eta orain ere menderatu eta zokoratu egin nahi izan dute beste 
gizarte linguistikoa (euskalduna). Hori ekintza arras politikoa da, zeren eta gainera horretarako 
Instituzio eta Erakundeetaz baliatu izan baitira eta denon diruaz. Beraz, orain arteko euskararen 
kontrako jokua politikoa izan bada, bere aldekoa ere politikoa izan behar du. 
Orain arte, eta gaurregun ere, euskaldun nafarrak bigarren mailako hiritarrak eta ziudadanoak 
izan gara, eta hau esatea ez da broma, baizik eta oso gauza serio eta kezkagarri. Euskararen aldeko 
mozio politikoak Diputazioan eta Parlamentuan, euskararen aldeko diru presupostuak Nafarroako 
Diputazioan, Administrazioan, beti izan dira ahulak eta laburrak, serbituak. Bai, ikastolak badira eta, 
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dirudienez, Ikastolen Federakundea sendotua dago bost edo sei mila haurrekin; Gau-eskolek ere 
indarrez diraute eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea ia Nafarroa osoraino zabaldu da, 
Erriberako hogei herritan ere euskara erakutsiz bertako gizon-emakumeei. Eskola Nazionaletan edo 
Publikoetan ere sartzen ari da Mendialdean. Zerbait da eta aurrera goazela dirudi. Baina guzti horrek 
huts handi bat erakusten digu: PLANGINTZA eza. Haurren eta gazteen Hezkuntzan ez dago 
planifikatua hizkuntza. 
Beste aide batetik, euskara «util», baliagarri, erabilgarri bihurtu behar dugu eta horretarako oso 
inportanteak dira Erakunde Ofizialen jokuak. Gaur egun gizarteak ez du sentimenduz bakarrik ikasi 
behar euskara, baizik eta zerbaitetarako baliagarri izan dakion. Ez dugu erlikia bezala nahi. Nafarren, 
eta oro har Euskal Herriko bizilagunen, arteko komunikaziorako tresna egoki nahi dugu euskara: 
hizkuntz modernoa bere zahartasunean, gaur egungo behar kulturalei eta komunikatzaileei erantzun 
ahal diezaiena. 
Baina, beldur naiz ez ote den frustrazio sentsasio bat sortzen ari gure artean: bigarren mailako 
hiritarrak, eskariak bazterreratuak, itxura gorde, plangintza ezak, etabarrek frustrazioa ekarriko dio 
zenbait euskalduni, eta horren segidan etor daitekeena garbi dago: borroka. Eta edozein motatako 
borroka etor daiteke frustraziotik. Baita borroka armatua ere, euskararen aide. Kontraesan handiegia 
litzateke erdara bortxaz eta indarkeriaz sartua izan zela diogunak, gu geu ere indarkerian erortzea, 
baina ez fida gehiegi. Euskara tokatzen zaion mailan ez egoteko navarristek egiten dituzten 
ahaleginak nolabait erantzun beharrak izaten dira. Bestela, betikoan gaude, haiek nahi dutena egin, 
eta gu beti azpian egon eta isilik. 
Guzti honetarako, behar duguna zera da: euskara hezkuntzan, eskoletan planifikatua izan dadila; 
Erakunde Ofizialetan egiazko biiinguismoa; Nekazarien munduan berbaloratua, eta komunikabidee- 
tan (Irr,;,.tan, egunkarietan, telebistan) goraipatua, zeren eta orain gaztelerarekin batera berdin 
jotzea, euskararen kontra jotzea baita. Euskarak bentajak behar baititu, zokotik gora ateratzeko. 
Zorionez, gaurko politikariak joanen dira, desagertuko dira, eta hala ere euskarak hor iraunen du. 
Baina horretarako, biziki gogor lan egin behar dugu «euskara jaldi dadin mundura». 
Agrupación de Pueblos defensores del Río Arga 
Ponente: 
ANTONIO CUSTORIO, JESUS MOLERES Y JAVER VELEZ 
Representando a la Agrupación de Pueblos defensores del Río Arga 
Javier Vélez 
Bien, buenas tardes a todos. En principio decir que como miembros de la Agrupación, habíamos 
decidido que Elías Antón estuviese hoy aquí, pero tiene otros trabajos y no podía asistir. Entonces, 
vamos a hacer en principio un poco de historia de cómo surgió la Agrupación. 
Esta Agrupación nació tras varios intentos a través de Asociaciones de Vecinos, y otras 
entidades y organismos populares. Hace unos dos años cuando veíamos que no había forma de 
conseguir nada, de hacernos oír, que todo eran oídos sordos. Exactamente hace un año, la Asociación 
de Vecinos Zubía de Puente la Reina, convocó a una mesa redonda y a un estudio de en qué 
situación se encontraba el Río Arga. Nosotros veíamos en nuestros pueblos que la situación era 
nefasta por los olores, por la contaminación y queríamos saber el diagnóstico del Arga. Por ello en 
aquella mesa redonda ya nos planteábamos el convocar a todos los Ayuntamientos ribereños y 
organismos populares de las riberas, y, de allí, formar la Agrupación. 
Es curioso que esta Agrupación es eminentemente de pueblos. De pueblos que entendemos el 
problema que padecemos todos los pueblos ribereños del Arga. Porque veíamos que Pamplona con 
su gran crecimiento urbano, con su gran crecimiento industrial, era y es el primer foco contaminante. 
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